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REDOG~RELSE 
F~R RESULTATEN AV 1951 ÄRS TÄCK-
DIKNINGSF~RS~K 
FORSOKSAVDELNINGEN 
STENCILTRYCK NR 1 
INSTITUTIONEN FOR LANTBRUKETS HYDROTEKNIK 
UPPSALA 1952 
Institutionen för lantbrukets hydroteknik delger bl. a. i sin tidskrift Grund-
förbättring resultat från institutionens olika verksamhetsgrenar. Allt material 
blir emellertid inte föremål för tryckning. Undersökningsresultat av preliminär 
natur och annat material som av olika anledningar ej ges ut i tryck delges ofta 
i stencilerad form. Institutionen har ansett det lämpligt att redovisa dylikt 
material i form aven i fri följd utarbetad serie, benämnd stenciltryck. Serien 
finns endast tillgänglig på institutionen och kan i mån av tillgång erhållas där-
ifrån. 
Adress: Institutionen för lantbrukets hydroteknik, Uppsala 7 
Stencil tryck 
Nr Är Titel och författare 
1-12 Redogörelse för resultaten av täckdikningsförsöken åren 1951-1962 
Arets täckdilOlingsförsök ha med något undantag skördats 
som bandförsök (nedan beteckn. B-försök)* I de fall~där det va-
ri t möjli~t att ox'dna med en dubblering a v skörden, ha försöken 
därjämte ~ven skördats på wnligt sätt., med 'parcelle;rna uttagna 
tvärs över dikena (nedan beteckn. A-försök)~ 
Som komplem.ent -;;::'ll i 
(HOOll.CI.J 
'teckn" specialförsök ). 
'J': var 
un-
av skedde de 
'" 
Maj 
bördsfattig !'ra vädtH:le ken un~ 
der j. erhöll områ-
:t tydande nade rdsöverskott. 
1 höstsådda grödor har skördats 4 A.,.:försök, 17 B-försök sa.nft 
8 specialförsök" 
I vårsådda grödor har skördats 9 /,,-försök, 22 B-försök samt 5 
specialförsök. 
1 vall har sl{ördats 9 A-försök och 14 :B-försök samt 2 special-
försök. 
Sammanlagt har alltså skördats 53 avstD,n<'lsförsök och 7 djup-
försök .med tillhopa över 4000 parceller. I avståndsförsöken har 
dubblerl~ng av ~kör'del1 skett i 20 fall~. 
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Dilre savs"tiånd 20 m 
H !.IN m 
ffi ~ O, 24 dt/h8. (L 7 In 
B-fiJ!'13,ölf 
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SkUrel at _" 
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].~). 6 0.2 
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1 :) ~ 9 ~!~ o ~i J~ 
1~5, 9 +·O.J 
16 ~ I~' .~~ {J'J 6 
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Enligt A-föl'C\.;,;·J;·~ f'ö:c0l:lggel'" en sign:i.fike,n:t sltördeminslming 
för det större c1ikef3avstf:lndet., 
~-förs(ntet visar a det större (:' ~·c·\:,vf:jt&nde.1\i en m1.ndre skör-
dedepr0ssion~ vilken emol1(,;):I."t:tc1 ej L::~n C!.l:1ges som säker, En~ligt 
'bandförsöke'b syneB :3uledes i i:\!:~~};LJ~Q:E'§21s e°tf-i; c1ill:esa\l'stunc1 på 40 ro 
vara 'ii il1 rä old ig t .' 
L~.llii§ 1.2.2,.1. (~Otl8.11ds lUn 
~~~~~~ 
Ma .)Gj,: mullrik l11or~~nHitt10ra 















m O. (2,2 50) 
Total : ";·7, j8 
































DjJre r'H1V8"t f\ncl 28 
~ __ ""i"'l"'41~'~I""M~_ 
Tot8,1 
J31 () ck 
]'örsölu3 d 






































BJx5.1lnad :1 ::nrlw,stn:Ln.g m,el1an 








































Ob:'36lvationer: i3vå:1'.'~;t ~rtvatt(~l1,Ejkel.d.or omedelbart efter snösm,iilt-
ningaD. fE2sen giok ut i svackor och lägre belägna delar av fältet. 
Bö ",.J,1',,'1 C'l e'? ')] ~"'1 ,;) ~~ -"'J' c' n"l""~ '11 "\T C' 170. .1. e) "J ;.:-,." ,'. c'l o A'i" ,,+nn '~Y;"\ ·bf.1 r·t s"'n1bAnd v Q t:i(;;.;,~ l.' \ 'I, ... , c' \ v.Go.L "I:;>;' j, '..I.lU J. v .<l. ,c V .. ej"tf,),,, V ,~ •. l, J.'- ... " ,,0.., "-' ~~ G, Cc, G,. 
m c.>,.:.l (·'l.'i k<::> f q ,,,.,,,.1',t:l,01/it r:l ..l., ,,;,~ r; ()).... qlr ('\ r"1 (" "I' j0 "'" 'f C')' ("c' 0"1'.:::. .:, 'l+'fo" ,.,,1 '" S c:. J', E++ . v",t ',...,.. .!!.!;"4V):) lC:::~,! ... \.,_'-f L ~ .\.tt ..... t?" .. 1, I ....... ~.~ ~~" Q~\.l. _-'> "'" I .. ) \"1..;"; v lo .. v J., \.1. t;:; \..,i '" ,:J y v 
bl 'nd+o .. 'Y>c,;l'";··I· .... (',t':"' .. """n"'l·!"'r '··l ''''0'1 A'{' o"r"~e rl~,'"" r" el v'"'r 1 '., .L .~l':'·', d I.J ('.'1':;'0 Cl!.\;i, •... ,e .. ·,,:tC :1.:," 1. v·C'C ,n uo." ~ u19,.!. .o,PS! 0, re 9,-
J.;:!.vt osk:c.CCtd" 
Mat j •. : Måttligt m:ullhaltig styvare moränmellanlera 
Alv: StyV moränlera Gröda~ Höstvete 
B ... försök 
*;:!S! : I "'" rov ~ 
~i~~~a!s~dnd~1Q ~ 
~: l !Zi-!~~~J~~~_~u_; 1_~!ll:~_Hr_1: w_, _~5-,-~ _"Hlm_tS;:IlI._a<iMli_'_S$ _t~_~~_, _tlfll._#~_, H_'§jl %_~ ""_"', _~~_Wlll"_' __ WI'l_M_tW*'_Pil_<IlSm_Iö1:\Ol_ll1 _~.i'l;:J_' _, _i_~  w_~ a_~~ 
',;.1. 2., 3. 4.· 5. 
~>'l'~~'W!.;m·r<i)"~)s;:'~l<r'{·~!~~~~~~~~~_~~Wo%~~~~ 
Total 407.27 29 
Block 195.,66 :.; i ' 
Föraöksled 57.05 4 9.26 1~06 
174.56 















ro. ~ 0&;1 at/ha (1.0 %) 
Skörd dt/ha 
50~7 
52.8 +> 2 .. 1 
,,4 -l" 0,,7 
~:3 "" 0" 4 




52",5 + 1,·7 
5~L 7 + 1~9 
52.6 + 1.8 
52., + 1~5 
;2.·9 + 2.1 














N[.\gon slr.örcle::;:'C::,:r.essiol1 mellan dilwna. synes ej :föreligga i 
försöket. Dikesparcellen har vid bilda avsrt€mden i ganomsni tt gi vi 1 
en lägre slt:ö:rd än övriga parceller" :Irör 30 ·ilI: S avstilndErt före1iggE 
i detta aVBe~nde tendens till atat:Lstiskt säkert utslag~ Ett dike~ 
.,. 7 .,. 
avs -h3 11d ",r1 ";:0 111P"'P'l" 11'1c'(1 +u·I"'ul'''·'~'';J1r.f 1')01' l'<J~'lJ r..1~E··r:· 'L' ;:l"'v~""'.,:, "'~O",,"'t:'o"1r v~.u I- ~'!3 J ,,.. y ~... .ll ,... l.J.I B Vo J.. ."t.. 'O "... .t",~ b.tt~ .. V "t ");.) ~~'.~'~~-=t~~;?_ .. ;~:,': 
giV'it l:Lka S'(;Ol" avlmstl'dng som lO-m: s dikning. 
Q:Q.;;!a.:r,::ll:.e;ti9J.)PJ;::,: NC~g:ra nänmvFlrcJ.a s k1l1ande r ifråga om upp to rl{-
. l"'" h 'h .' 1 I.' • , m.ng 001 oar~g en; .ar eJ J.!'L\,'(;"li9.gJ:t.:S, 
JXfL~~~.9:±:~'§:!l",,~?~).~ Sketraborgl:l län 
...... ~""-, ......... _-----, ......... --*"', ....... ......--.....,...,..-".,.,.. ... 
Mt1,t'j ,:. Nö,go t 111uJ.:I.118I,1. t ig 1 er :Lg g~covmo 


















Fä rsö lwletl 
.Re st . 























S11.Ö :cc1 c1'c /hO, 
31,6 
32,.5 + 0,9 
31,~" - O; 2 
:31.6 :!,: O 
52,·:3 + 0.7 
:U.,O - o .. 6 
el 
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Total 
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M . . Yl" • "l' lJ 1 ~ .. .., B~J.I wJB 19 me _an_e~~ 
Alv: styv lera 
A-försök 


















































DikeSBvst&nd 10 ffi 
II 16 in 
Il 24 ffi 
il A8 
'l' In 
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ffi _. L17 c1t/ha 








U" ~, ),,) 9& ) 
Sldjrcl d t/hH 
17.2 
],'L3 
J ? 9' ~" p} '$' 
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Sltörd d t/ha 
22~1 
20. '7 - L! 
18.6 
"10 '7 ~I .• t.) I f 




~....,. ... .., 
.,.l;, : 




17 ,> 2 -- 0-, 9 
."" O,D7 (1 
ro :::: 1" 5 5 d t !ha (IL 8 ~g) mc~ J' .O~" ~ 2., 20 el t/ha 
,~ .. .J".J.. 












: L 2, 3. . 4. 5·, 
~_""""~~_~'_"""~_""""'_"" __ ~'.".""<"''''.'<b . .,,,,",,,,,"~_,,,,,,_,,* __ ~,,,,,,,,,_~""_-'A ... ""."".b''''-'~'''8''''_''~'.~~""",'''r ____ "",.""~""_,,,,,-_. ~ "'"""~""""-"""""'_~~_ 
To ,b s, 1 lO?, 53 23 
Jn6ck 4-4·. 58 3 
l '" . 
F'~ -i. "1 ~ 'l~d 3' ~"'r • 01: so t .... I:; ,-•• J 
























Mati,: \1o:G"i:ilig mul1hal-t:Lg styv 1e~Ct'. 
Ahf; My-(:ke-G ,s'cyv le:ca 














Rel. t al 














DjJi:0 sZl;vs'i;ånd 12 
II 16 
tf 24 






























~.2 ~ EJ8 
1 7 d ' '1. ( 6 ,,'\ 111 ,." _"" 4- .·"G / D.a \ 4-" % i
Skö:cd u:i,/h8. 
41~9 
4·2. ]. ',' O, 2 
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Dikosavständ 24 ro 






() J .• ,' .. :~. 
31L59 
17f3,,35 
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Iiinligt A,",:förEJöll:e"t :förel:i.gge:c :Lng('H1 skilln,ad :L avkastning 
m,eJJ,fo'l.n de p1"'ÖVad0 d:1.1\:0 f)G,v~:d;cm.do:n. 
G'I1Ö u e 
~>,,,~,- •• ".,.,, .. ,,, ••. _.~.-~, ... ,,,,_.,,,," .. ,,,,.~, ... ,,-_. "'''~''''- ''''' .• , ,,,·K··"',' "«"'''4''''''' , ....... " ."' ... '" "'''''.'''_''''" ... " _ .• ' ••. ', .. , .... " ... '" ,,'"'' "" ,." .. "_.,, •. ".,,,,,,,,, .. , ... ,., .. 
L 2, 3. 4, 5, 
Total 66 ~ 3[:3 
Blod;: , '38.95 
]YC)l'söksled 




('I P ej') 
\ ~.,. -> ~,j /1) 
Sl{örd 
~:ll~3 
l) t;? () 
r... . .,).\O 
l} ':'/ I) 











l .. 31 
TotE,d 
Block 
'170" -r"~}q<,c']l J 0;1 ~.. ....... ~ ... ~ •• ~.JJ ~ ... _V~ 
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J:'}lock ' 
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20 .. 6 
19,1.). 





~5 ]xti :rd 
20. ~1 
2() ~- I.J. 
l r'l r'~ 
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(- ". f 
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~) ~: e) 
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111 :;.,: 0,63 dt/ha 
J310 
JTÖJ~8Ö 




















43.,8 ..;, O~6 




. "eli:!:':):" .- O~89 
det :1. 
, 1.~8 ',' 
Il " 7 , ('\ ',< .. ~~ :;. <SI " l v· ",'! 
!~·3 ~ I~. ~t~ O 
45. :3 ,+ 1.9 
4·4'0/ (1 ./ «l" 1~ 5 
45~ 2 + 1.8 
4-3~9 + 0 .. 5 
4·4.7 {~ 1~ :3 
ml'~r> ::::: 1.82 C:t.:IJ~ 
ut/ha 





















" lJ~g6n' skörclede:tH'essj.ol1 mellan diken syn0s e~i förel:i.gga. Un-
I I . \., 
der de :fö~chålJ.8.l1'~.cn 80m v,U'i-l; l~0,d8.nde, undeJ..~ å::cet torde dä~tför ett 
--.. -- <~ ~.""" .«, ... ~ ....... -....... ~,..... -"""<--
, , 
:föruök0t pI"ö-vo.c1e ur HvkastnJl1g 
, 
Total 




In 0,86 CA 
U:n.d. or de :fö 
avlCttEl'tn.:Lngs 
l'VI8;t:;j. J Något mul1ha:L-c 
Alv: styv lera 
D:iJceS[,).VEr(;[I.i:1d 20 m 
......". ...- ..... _ """"" _~ _~. ,"",v. ~ """"" 
l. 2. 






4:5 b :5 







~{' 1-::', '<! hL 
+ 1" j~ 
~: .. , 2,,1 
~-l~ 1. ~~ 17 












o j }::,cl 
et:J~ tJ.&\ 
:c 'G torcl.e 
prövade U1: 
LO? 
:Pure, nr fl"dn dike Skörd d t/ha Rel .. ",al 
l 50.7 100 
2 51.3 + 0,,6 101 













1 .'" .,.. { 97 
ro. ;;::: 0.89 c1t/l1e. (1.3 C"f) 7, mdj.:c:e ::::: 1. 27 cltjha 
En mincll:'e sköl'ded.epJ:'ess:l_o11 "'" do ck e j s-tat:.Ls"t:Lskt säker -
synes f'örel:Lgga mellan d:Ucena" 
, stora Kil, Up)) sala 1:;'n 
~~~== ~ .... 
§~ctPd12!291f,:... Skörden verlr.s'(;fi.lld l) t:. en v'9.nlj.g ttickd:.u:~Yl.inJg. 












~:., 2 3 
+ 1.8 








De.l(; föreligger en s:i.gn:Lf:Uf.EU1.-(; skörc1edeprc8sion :i.nvid dikena, 
Under d e förhUllande som Vf:U'j. t l"{Hlaml.e under aret torde de,l"'för e"t-t 
i 
något större dike savstånd än det i :eörsöke·t; prövade ur avkastnings 
synpunkt vara t:Lllre,ckligt, 
1ill.~l?1C19:>1.t,. Uppsala län 
~ ... ... ~ 
C! A' 1..1>" "l en" c1 1 t"11..:3" 1"'· kd" . !m..~~~~LJ:or~.9.b~ p ... wr en verKS ·e.._~_v. pu en van J.g ·C8.0 LffiJ.ng. 
Ma:'Gj .. : Nng.ot mullhaltig styv lera 



















-fl ~;'"~!:'\ ' 
_',t_·. ,_ .f 
Hin 
mul1h,alt 
Alv: Styv lera 
TO'cal 249,89 
Block 59,64 














at 'hr> .., II J. .C~ 
+. n .f:: . . ~ 
+, 




+, 3. J 




















täc :kc1 :U.rn:L:ng . 
4,81 
6,32 1.31 
Paret nr frfLl1 dike Sköret c1 tjl1f:.t 
l 41" 3 
2 1 rx t,.) , ,1~ "f~ 2,1 
3 42.4· ..;- 1,.1 
4. ·1 ,,,\ 9 , 1.6 'l,K. i .,. 




'7 42.7 +. 1".4-
8 42,1 +, 0.8 
9 41.0 ~ 0, :> 
ffi ~ 1.18 dt!ha (2,8 01 ) mö . ~" Le;'!' l') ror pJ.J: :c 
nägot större dikesavstAnd lin dot i 
]\[(8.:\; j , J\Tågot m.ullhoJ .. t 




KLo 11 .01 
]J'öx'söksled 
80J.i9 








~3kö :cd c1tjfJ,a 
27 . L~ 
2'7, O ~ O" 4 
27,1 - 0.3 

















Någon nämnvärd skö:rdec1ep:cession mellan dikena synes ej före-
ligga" Ul'lder de förhållanc1en q som vD,rit rCtdande ~de2:.:Jhr'8t~ torde 
därför ett l1clgC)t G 1':>:'8 dikesavsttZl:nd än det i försölcet prövat ur 
avkastningssynpunkl; vara tillräckligt. 
!g~jl-±35~ Uppsala län 
--~---......",...... ... """" ......... ~~ 
rila:l:;j,,: lftlgot mul:' l: l~;:i_g meJ.lanlera 
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l~L r, / 
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"7 ° c; , 

















e) '7 ' 0r:. 
'" , Lv 
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23, 














































FörsBksled 4·6',. 98 













Hl :;::: ( ::; %) 
VeJ:,"kbn 
Skörd d -b/ltD, 
270:1 
27. O ~ o. J. 
2743 
27.7 












~~~ (j &' rl 
~:;, ()") 7 
() .~ 
o~, 4-
O c , '::J 
0·.4 













Qbserve:t:Lon: mIJ.l1nnder i upp"to:c>krdl1g D.hr ej :i:orelrommi-t. 
~"'N"""""'~~*",4~~~_''''''_> 
~~ .1.95h Uppsala län 
~-~-
Ma-lJj,,: Något mullhaJ tj.g s'tyv lera 
I Alv: S-byv i lera 























































Skö rO. el -b !ha 
25,1 
23.7 - L 4· 
24.0 "" L 1. 
24 .. 1 - LO 
24,6 ~ 0.5 
24.4· - 0.7 
24.5 ~ 0.6 
24.0 .;,. 1.1 
25.4- + o~ 3 
25.8 + O. '7 
24.9 - 0.2 
25.2 + 0.1 



















el ikena hsu' 
1,06 
$ii.r,s~_l95.!.t. Södermanlands län 
Ma:IJj.: rnåJtitl:lgt mul1hglt:i.g styvare 1110118n1 o 1"8. 



























































17.2 + 0,5 
14-.9 1.8 
14.6 - ~?"1 
14.8 - L 9 
15.7 - LO 
15A '"f - l~O 
164' - O~ 4-
16.6 - 0.1 
15,3 - Ii 4· 
16, 4 ~ O 3 





















(; ': ~ b I ~"., •• ' ". • Nagon nDJnnV[;~ru. ;,l:ordec1epress:Lon 1l1,el1o:n d:Lkel'io. har ej registr8'" 
1'[,rG,'J, mcL11.n.c),d i "l,v.ku.:,'cn:Lng mellan de p,}:'()vade d:LkesO,vstilnclen f..'lyner:: 
s~ledas i å~tf:?~~~§A~k ej f"ö:r.eligga« 
0p~5:rYJ?:t~~~~_~".!. T:i.d:i,ffi; :oc>, vå:con skil1r;ulc1er :i_ uPP'Gorlcning ,_ 
Vid tiden för vUrbnllf.o'i; hado <.'lasso- ut:j~i.1im8,t8. G·rck1an skadad av 
sv ar"G:t:'o Ert. 

































.:. ]..; 5 
~:- 1 ~ 44 
+ 0.6 
"i~ () * L{u 














"\F n 'r/~Lrj e, 1~1 































l il ~ l 
_ c. '. J.l 
102.12 
~ 27 
17 tf' \ 
J.l 
-: l; O 
~l~ () ~ SJ 
~:~ J~ ~ 1 
.;. 0.8 



































m = l.cn)g Cl-t"~~ 





























6 ": .. 









övra<"fi:1rd 195L f(:Ci8t:iJ).niTl;ad,~:; lf.:~n ~~"''''':..~'':''7~':::~ 
Mat j ,: Mullrik 8t~yV leTa 
Alv: styv lera 
A ~.. . "l 1." -dk '~'j \ _::~.22:i?_~i_ \.(l.Lj .ef:J.·Vi':j 'egne.) 
Block 















































·,:<!,lEm. d:Lkeua har e;l regi::.') 
prövade dikesavständen synes 
),.85 L86 
Dik088.:V'[:: Ul:nd 10 m 
tubule:r:'ng 
S"bamd:Ll't'.il.1.g 
30 nI med 
10,1 - 1..? 
9. 6 ~ 1. '7 




sc1jup 0.7 m 
"'" II _' 1.,1 m 
7.39 
), 
m o~ (3.8 
Fö ksled 
.03 

























d""jb'" \,', J,C. 
+, 1.1 
.+ 0.,4· 
-v!., 0, 2 
,,! .. 0, J. 

































pä ett tidigt sta~ 
El ö ksle de·n." 
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